




-Pr.eio de los higos
Dilpueltol varioa radonamientot pera el pró'
ximo ~a de septiembre, importa dictar algun..
lnltrucdones de carácter general relativas a loa
miamos y al efecto dispongo:
1.& A las circularelen que R dilponeD dichos
racionamieatOl 1l!9 será dada por loa .leilor••
alcaldea la máxima publicidad y aertD notificada.
peTllOllllmante a todos 101 comerciante. a qllllenea
intereun.
2.' Loa plazOl aeftalldos en cada caso para el
sumlniltro. son improrro¡.bles y pasldos que
setln quedanin aulomélicamenle lu.pendldOllos
suministros, debiendo los almacenistas dar cuenta
a este Servicio de 1.. cantidades sucniniltrad8s y
de las IObrantn con la documentación oportuna.
8n la capital igualmente darán parte de las canti·
dades IObrantes los comerciantes de detall.
a.' Loa cupones a inutilizar serin: el numuo
61, para elaceile¡ el 62 para el azlicar; el61 pllra
el Jabón¡ el 64 para la puta para sopa, y el 66
para la legumbre.
4.' A pllrtir de esta fecha-lo. comerclanles de
la capital recogerán en lo. almacene. reapectlvo.
109 CUpOI que les correapondan, mediante una
nota duplicada para cada articulo y cuy•• n.ta.
vlUlrán, previamente, en elta, oficinas.
Hueaca, a 28 de agolto de 1940.-EI Ooberna~
dor civil, Jefe, Antonio MoJa.
H.biéndose padecido error material en la ¡naer-
ción de la Circular referente al precio de loa
hilOI del ¡NIls, se reproduce a continulcl6n debl·
dtImente rectlficada:
Prevloa los debidol informes y aSUOf1lmientoa
he ICordado fijar el precio de taa de 101 higo.
del ¡MIli. por el presente ano, de la forma al·
J(Ujente:
Higo -'«Jo blanco.-Precio d. veatll ea 00-
pn por ~a de 10 kilos, ~ pe....
Servioio P..vincill. de Ablltecimilnt••
, Transport..
Toda la _:leneia •
nUClbo Admfnlltrador








Jefe diocuano de Peregrinación
Esa emoción y ese entusiasmo que tu-
visteis en Zaragoza no han de decaer,
sino que os tienen que ayudar y presidir
en la tarea ruda e Incómoda de C¡anar
lada la juventud espai\ola para Cristo•.
Habels sabido jurar con voz flrme y va-
ronil que defenderels, ante todo, Que Marfil
fué alzada por los ángeles al cielo y que
es mediadora universal entre los hombres
y habels de saber tamblen ser apóstoles
nuevos que pregonen la doctrina de Crls~
to por vuestras aldeas.
Muchos han de ser vuestros enemigos
y mayores las dificultades que encontra-
reis en vuestro peregrinar de ahora. pero
ya sabels Que nuestras noches son sere·
nas y en las estrellas tendrels un gura que
ha de ayudaros en vuestros trabajos.
Además, cuanto más diffcll sea vuestra
empresa, más ha de agradar a Dios.
Veinte mil jóvenes fueron al Pilar he
Zaragoza y cada uno de ellos ha de llevar
a Olas por Marfa el fruto de esos tres
dlas de peregrinación. No desmayels, y
menos ahora Que habeis visto que la Igle-
sia sabe y puede movilizar y no precisa·
menle a media docena de nti\os enfermi-
zos, sino a veinte mil hombres. que enar·
balaron crismones con el mismo ardor que
enarbolaban fusiles los siete mil hermanos
de apostolado que TRIUNFARON.
Que el entusiasmo que os guió en to~
dos los actos de Zaragoza siga. en vos·
otros para hacernos merecedores del cor·
baHn de la victoria que lleva nuestro
guión y que el juramento de defender la
Asunción y Mediación de MarIa fortalez-
ca vuestras almas en la lucha por rodear
nuestras banderas de nuevos cruzados
de Cristo.
JACA Ii d. 5.ptlembr. de 1940
Al volver
•
Jovenes romafOS de la Ol'cesll de Jlca
Ya pasaron las jornadas Inolvidables de
nuestra peregrinación al S!lnto Pilar de
Z9ragoza, jornadas magnIficas por dentro
y.por fuera, por lo que hicieron latir los
corazones y por la organización' perfecta
de todos los servicios que han funcionado.
Pasaron los tres dfas en que caminamos
junto al Ebro con estandartes y crisma·
nes, pero la peregrinación no ha termina-
do: ahora se InIcia !.lna nueva etapa, qui-
zá la más dIficil ..
En Z9rAgoza os bañasteis de fe y de
amor a Dios. Pues bien, con ese amor y
con esa fe habeis de seguir peregrInando
por vuestras pacroqulas hasla que en to-
dos los campanarios resuene el eco de-
nuestro himno. cLlevar almas de j.oven a
Cristo...• ese ha de ser el lema de la nue·
va etapa de nuestra romería y que co-
menzó al despedirnos de la Virgen en la
maflana clara y alegre del dla 2.
fondo al color claro de las casas de la
cIudad.
Monumentos arqueológicos, vivo re-
cuerdo de ladas las Edades y de todas
las dominaciones, y que a través de los
siglos aún se yerguen majestuosos y so·
/emnes. El noble empaque del arte anli'
gua tiene una vieja emoción de siglos.
Memorables ciudades, que son arcas de
arte, de melancolla y de leyenda, tienen
su alma hecha de nostalgias y evocacio·
nes. El pasado alienta misteriosamente en
cada piedra. en cada muro, en cada pala-
cio. La población entera, su silencio y
sus nostalgias, su lluvia)' su cIelo grlsa·
ceo o diamantino. forman las almas de
sus individuos. determinando sus sueños
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Cada vez es más hondo el interes y
más acusada la curiosidad que en todos
los espaftoles despiertan 185 incalculables
riquezas de historiA y de arte encerradas
~n nuestras ciudades. Arqueólogos, téc·
;Icos y artistas y público en general vi-
rlan las poblaciones españolas para con·
Iemplar los rincones de arte y de tradl-
dón, recorriendo en romántica peregrlna-
dón los caminos que, a través de los dlas,
los anos y los siglos dejaron sus huellas
magnfflcas la leyenda. la belleza y la his-
loria.
Todas estas ciudades en que se conier-
Ya el alma espaí'lola son cada vez objeto
de más' fervorosa devoción, de admira-
ción más acendrada, de más Intensa ofren-
da senlimental.
Nuestros escritores y nuestros dibujan
les buscan el romántico ambiente silen-
cioso de estas poblaciones para tema de
tus páginas y de ~us lienzos. Paisajes
Busteros. murallas doradas por el sol de
los siglos. calles vetustas y quietas, es-
pléndidas catedrales, pintorescas tradlclo·
nes, recuerdos históricos. forman como
una gran sinfonfa de belleza~ Belleza que
lurge de cada edificio, de cada rincón, de
Cada piedra y hace vIviente el alma de
hoy, el alma de ayer, poeta. Qventurera,
mlsllca y gloriosa. Legitimo orgullo,' sun'
luoso relicario en Que han quedado filuar~
dadas muchas y ricas preseas del arte de
cspaí'la. Todas fueron trabajadas con u-
quisito primor por los más famosos artis·
las qué dejaron en ellas preciosas mues 4
Iras de su extraordinaria habllldad.
Junto 8 la belleza continuamente reno·
vada de la tIerra, la extitlca belleza de
las piedras entaí'lona$;- Junto a los palsa-
ies d~ serenidad o de fuerza. la belleza de
los siglos, de los tiempos, de las callejas.
de los muros. El tono oscuro de los pe-















































--rmo DE ln (Mmn
IV
S d lu asa' de JIe ven en e,"e d,1 so
números Sy 6; propiedad de loa e:rcelenllslfllOl
aeftorel Marqu.... de La Cadena. Infonleltll
admin"tración Mayor. 2O.-JACA.
C.brlto Se ezt..v;ó el ....do di'" ~agosto en la carretera de Biel'
?I1, entre la Ca..·Blanca y Buena M.allÓn. Pela'
le negro con lenales blaneas en Ioll espaldsr..,
Se ruega .. devuelto al caminero de Guasa,
Obispo en estos actos a los que ulslleron
las autoridades y público muy numeroso
Nola muy simpática fué la presencia d~
un grupo de sefloritas ,tocadas con la mano
tilla espai'lola, que dieron a este acto re.
lleve extraordinario.
El P. lneva con su peculiar elocuencie
pronunció una plática brillante, cant~
emocionado y aentldo a la Bandera.
Aprenda meeaDOflraffa, taquigraffa (Iistema ofi·
cial), reforma de letra, ortografla, corre5po1"
dencia comercial, cálculo mercantil, etc. CIIR'
per horas.
Oirljaae a Sol. 8·2.·
Triduo de 1)esajravlo
E.ta semana se estrenan varial pellc.ull8 de gua
éxito, empezando por hoy, juevee, que ee prelefl'
ta la novela follelineaca cEI jorobado de NUefltrl
Sellara da Parls o tI juramento de Legard.r~J,
que llevada a Is pantalla del cine sonoro, yen ti.
petlol, Rllnll un elen por cien; y el domingo la prt-
clO8l zarzuela espallola, que aplaudimos much81
veces en la escena los que contemos mis de
veinte (1) enos y que se titula cEI rey que rabió,
Por ver esta pellcula seguramente correrán 101
chiCO! y mayora y los que no msdruguen pan
conseguir entradas les ocurrirá como el domlngt
último, que no encontraráa. Asl pues. hay qllf
decidir.. pronto, que viendo las divertidas t!U'
nu de elle rey, que vi.ajando vestido de aldel_
Quiere distraerse de Ioll asuntOl PIIlacie¡;OI, te








V.da. de ftNTONIO ftR~
Para conmemorar la fiesta de la E:ultac16n de
la Santa Cruz, que celebra la Iglesill el dla 14 de
ute mes, y al objeto de de8llgraviar al Ouk:lllmo
jeeLls de ~s profanaciones llue le hicieron el.no
I~, eegun consta en las revelaciones que hizo
eJ Sagrado Cornón dejesúa a la V. M. M.rl.l
.R afols, celebrarán sus bijas las HermllJIIs del
C?legio de Santa Ana., en la iitesia de Santo Do.
mingo, un solemne TrIduo, los dlas 12, 13 Y 14
El dla 12, a las 1.de la larde. se cantará el Ro-
_rfo de Oesa¡¡raVIO, a continuación meditación
y .1 final se dará a adotar el Sanlo Cristo De:
sampando,
El dla 13 se aeguirá el milme orden.
El dfa 14, además de los cultos dichos. predi'
~n\.el M. R. P. Pederico Ineva, Asistante Pro.
v!nclal y Rector de las Escuelae pral de este
Ciudad.
Oedas las circunstancias porque atraviasa Eo,
rOl)ll. ea de eeperar, que los jautuOII tan amln.
tes de la paz y el bienestar de 'a nación, acudirán
al Triduo, para pedir al Santo Cristo Desampa.
rada, nOI conceda gozar d. una paz tan lari'
como próspera y feliz. '
Nueslro e:r.~lentlsimo e i1uatrlsirno Prelsdo
cO,ncede 50 dlae de indul~encia a lo. flela. que
aSlslan a alguno de estos actos.
. A. M. D. G. '
'---'-
La juventud Femenina de Acción Ca-
tólica de esta ciudad, celebró el pasado
domingo unl flesla religiosa brillante, en
la Catedral. con motivo de la bendición
di IU Bandera e Imposición de Insignias a
las afiliadas que reclenteménte han prlc"
t1cado los cursillos reglamentarios.
Fué madrina de la Bandera la dlstlngul·
da senora dona Concepción Lica18 de
Callejón. u·presldenta de la Juventud
femenina. Ofició el o.colentlllmo aallor
La jefatura de AgUIS de II Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro ha comunica-
do a esta Alcald(a que la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas ha aprobado
el expediente Inicial del abastecimiento
de esta ciudad. 8 la que le serán de apll.
('ación las dlspo1iiciones del Decreto de
17 de mayo del corriente afta. La Comi-
sión gestora, en sesión del dla 3 del ac-
tual, y en cumplimiento de lo ordenado.
ha encargado la redacción del proyecto a
1& citada jefatura. .
Asunto es éste del abastecimiento de
aguas a la ciudad con las máJlma5 garan
tias de pureza, al que dedica eJ Ayunfa·
mlenlo atención preferente. También en
las altas esferas se ve con Inlerés y esta·
mos seguros que esta aspiración de Jaca
lerá pronto realidad. No se ocu1la que la
obra es de grandes vuelos y exigirá mu·
chol sacrifIcios no obstante la aporlaclón
para la misma del Estado¡ pero como su-
pone la solución de un problema de Inte-
rés vital. problema que a todos nos afec-
ts-a todos sin excepclón-el estar ya en






Ha sido nombrado rector de este caJe..
gio de Escuelas Ptas el R. P. Pederlco
lneva.
Muy conocidas en esta ciudad las dotes
excepcionales que adornan al P. Ineva su
nombramiento ha sido acogido COI! s~tis­
facción y simpatía. También se le ha dis-
tinguido con el cargo de Asistente provin-
cial, hecho que denota sus altos mereci-
mientos en la Orden Calasancla.
Al cesar en su cargo de rector el padre
José Bielsa, qu-e en este y en otros cole-
gios ha desempeflado con gran celo y
competencia durante largos anos, quere..
mas recoger los sentimlen:os de gratitud
que para él tiene la ciudad por su acierto
en su dlf(cll actuación y el celo puesto en
la organización de la enseillnza. labor di·
ffcil en estos últimos aftas.
Para ambos rectorea nuestros saludos '
afectuosos y sinceros.
Confortado con los auxl1los de la Reli-
gión y. bajo los mantos de Nuestra Sei'lora
del Pilar y de Santa Orosia, el pasado
lunes entregó a Dios su alma don Juan
losé Buesa Graflella, padre de nuestro
buen amigo don jasé Buesa Campo, pres..
tlgioso induslrlHI de esta plaza .
Fué el señor Buen hombre de gran ca-
pacidad para el trabajo, de honradez y
hombrea de bIen. que le ganaron buenos
y numerosos amigos. Ha muerto a los
ochenta anos, edad envidiable que ha al-
canzado rodeado de las máximas atencio-
nes y carií'los de sus hijos, que en hacerle
cómoda y grata la vida han puesto sus
anhelos y fervores.
Las slmpatias que en jaca tienen los
seflores de Buesa-Ollver. se han visto
plenamente confirmadas con ocasión de
elta desgracia que lea aflige, pues laca en
pleno les ha testimoniado su sentir. .
Les hacemos presente nuestro pésame
sentido.
.-
La falta de papel y nuestro deseo de
dar cabida a la copiosa Información sobre
• abastos que se nos remtle, ríos obliga a
retirar de este número alguno. trabajos




m.' Tere,. m."••= Hoce 1'111 -una opmlCflza -
fLOR
Compro grandes y pequenas
partidas, pagando buen precio.
Herborister(a aFiar de 108 Va-
lIes_. - Calle del Teatro, 2.
Sumin;.'" d. uOea,
HO~PITAL MILlTAIl DI! JACA
Debiendo edquirlr en subasta libre 1011 artfculOf
_Iimenticiol ntceMrios para el abalteclmlento d~
este hospital durantl'l: el próximo mea de octubre,
se abre primar concuno por qufnce di... pertir
de la fecha de elta aQunclo con arre,a:lo al pliego
de c:on::Uciones obrante en la admlnlltraclón de
este hospital (Grupo !tcoiar). . .--
l.os pstoa de eate anuncio serán por cuenta
del adjudicatario o adjudicatarloe.
Jaca, a 1 de leptiembre de IlMO.-El coma...




El luministro de azúcar correspondiente al JDeI
de Septiembre. le llevará a cabo durante loa
dla. 2 al1an la ctIpital y 2 al 14, Inclulive, en el
resto de la provincia, siendo la ración individual
la de \O) gnTl108 Y facilitándOle en jaca y Hun-
ca a los pueblos de 101 partidos respectivos y en
Barbl1stro a los de 101 lei. PIIrtldos reatantea.
La entrex- se haré por los almteeniBtu conlrl
ca:rtificaciones de 111 aJcaldfas qae DO precl.n
ser visadal por ute Servicio y cay" certifica-
ciones contendrán, ademál de tu raciones indio
viduales, la. que correspondan a la industria de
bospedaje, pero no a ninguna otra y se tendrán
en cuenta, respecto a dicbas certlfiCllclonea, ¡as
prevenciones que contiene y IOn de .plicaclón 1;
este suministro, la circulu de etta mlama fechll
aobrelumlnlatro de aceite.
Las industrial especiales, como confiterfaa. fá·
bricas de cbocolates, conserval, gaaeosal, lico-
res. etc., serán aumini.tradas medi.ante vales ea-
pecialea que recibirán dentro dal plazo marcedo
por condudo de 1011 sellores alcaldea.
(Edificio del Teatro, escale,. del ellcanario).
.JACA
Se anuncil concurBO para la provllión de becas
gratuita, en elte cole¡lo p.ra el pró:r.lmo curIO
de 1940-41 entre loa alumnos que reunan Il¡una
de \8s condiciones siguientes:
1.- Quienell tengan derecho conforme a la
legislación circunstancial mollvada por la Iluerra
de liberación.
2.- Quienes puedan Icreditlf esc:aNZ de rt-
curIOs y buena. condlcionel pera el estudio.
3.- Quienes se hallen cMprendldos an loa
beneficios de familias numero••.
4." Loa hijos de funciOflarios de todas clases,
dependientes del Mini.leno de EduCkl6n 'Na·
ciOllal y que no cuenlen con más ingrelOl que su
stleldo.
La documentación. que hace referacia el 1...
dso ao. es la .lguiente:
Declaración jurada del Cllbeu de falbllla de DO
poseer bienes de fortuna, firmada por" y dOl
testlgoa indicando IU profesl6n y dónde viven.
Certificado dal habililldo del lueldo que perci-
ben. Certificado del Ayuntamiento de no pepr
contribución,
Las solicitudes al director del cc1efllo, El pla.
zo de terminación de Iaa mi'mas terminart el 16
de los corrientes.
También le hace saber por este anuncio, que
1011 eúmenes de loa alumOOll pendlentel de alfluna
asignatura empezarán el dla 13 de 101 corrlelltea.
Queda Iblerta durante tocio el mea de aepiinl-
bre la matricula para los ahilaDOS que hayan de
cursar en este colrgio, terminando al plazo el dla
31 del mismo mes.
jaca 2 de septiembre de 1940.,
Higo co"/~nte blOIlCO.-Preclo da venta en
orllten por cala de 10 kilos, ro pHelal.
En euo de venia I granel le rebajarin nloti·
elnco céntimos en kilo y por tanlo el precto res·
•pedivo por' kilo de la eJ:preu.da claN será el de
1'95 y 1'75 peset.! kilo respectivamente.
Lo que hllI;O público plUllleneral conocimiento.
Huela, a 28 de IROIlo de lQ4(). -El Goberna·
dar dvil, jefe, Antonio MoliJ. •
•••
Con el fin de OrJtllDlz.Ir con la tnlIyor suma de
elementos de juicio el pró:rJmo sumiAjJtro da (.ho-
colale, requiero a t~o. 101 comerciante. de la
•provincia pus que en un p1UQ de ocho dr••,
coatBdos. partir de la publicación de esta Circu-
lar I remltan a este Servicio una declaración jura·
da de la. cantidadel mensul\es de cbocotate que
apendl." en los allol 1936 y 1939, relpI!Ctlva-
mente, con u.:pretidn de la cl.lse y de l8 f6brlCII o
fébrials da que normalmente le surtían. ~
Igual dl!(laruión te interesa respecto a eu
conwmo medio mensual en 105 referldOl allOl y
a IU' nl!Ce8ldades ptlr" 1011 pró:limoa mesee. de
1M sei'lOretl Jdel de las unidades milltaree, pri·
.Iones, establecimientoe benéfica, etc. y de 101
duellot de fondal, de hotelu, caf9 y blrel y en
IUIM de cuantas perlona. o entidades se .umi·
njstran ein cartilla, bien entendido que la falta de
presentación de dichas declaraciones habrá d.
determinar fo~zOl8menle su excluaión de '01 su·
mini.tros que se acuerden.
Las declaraclone. de los pueblol habrán de
venir necesariamente por conducto de liS aleai·
dlas y con su conformldld.
Lo que hago publico para luerll conocimiento
y a los oportunOl efectos.
Huelca, a 2T de ago.lo de t&40.-EI Goberna·
dor civil, Ide, ~lIlonlo Mola....
El luministro de jabón corrHpondlente al mes
de seplie¡nbr. se llevará a cabo en l. capital en
los dlas 2 al1 y en el r..to de la provincia en los
dlas 2 al 28, auJetándOle en IU desarrollo a I.a
II¡uiente. norma.:
Prime", LOI pedidos de lo. comercionttl ..
dirigirán indi.t1nta.mente a Cll8lquiera de Iaa fá·
bricaa de la provincia, aita. en Barbaltro, Huu-
a, Monzón y Tamarile. Eatoa pedidOl deberán
estar necesariamente vi_dos por 1.. alcaldia.
respectivu excepto en la CIIpital, cuyas aluldla.
responderán de que no ezceden de la ,..ción indi-
vidual de 250 gramol y de las especialea qua se
utablecen an la siguiente notlM. SKI embllrgo
deber," loa comerciantes abstener.. de concurrir
a las fábrica. a recoger lo pedido, hasta que no
recit-n aviso del fabricanle de poder hacerlo. En
101 pueblos en que no haya comercianle mIItricu·
lado corresponde al Ayuntamiento hacer el pedi-
do del jabón necesario.
Segunda. Como raciones especialea .. estable-
cen: Limpieza de Oficin.. púbHcu, bancos, atc.,
dos klloa menluales: peluquerfar, tres kilos por
uda Imóo en servicio permanente; boteles, foadlll
y pI!IIsillnes, aparte 1.. que In corrtlponda por
IUI huéspedtl fijos y evenlU4les fijlda mediolnte
promedio diez kilos en 11 capilaJ y pueblos de mú
de cUltro mil hlbnantes y cinco en 1011 restantes,
p.:lra necelidadel especiales; peacaderlas y carne-
cerfas, tret kilOl; barea y afés, cuatro kilos, e1f-
nlclls y limilollres, Mis Iúlol. No obllante estas
raciona los setlores alcaldea 1.. disminuirán al
viSIr el pedido cuando las elliman exceliva. en
relación con las necesidades nOrlNllel de 101 es·
lIIbleclmlentol respectivos.
Tercera. A los soldados y .101 reclusos Mies
facilitará 1& ración por medio de lo. jefes de loa
cuerpos y eslablecimlentol '1 en consecuencia no
le fllcillllrán a las lavanderas valea elpeciales.
Cuarta. LOI poseedores de cartillas se lumi·
nislrarán en los comercial en que las ten¡¡an re-
¡¡i!Jlrad... LOI .umlnistrol e.pedale', se .ollclta·
rán en este Servicio o en las alClldral respectiva.
mediante nota 88crlta, que será visada, no pu·
dlendo lo. comerclantel entregar el articulo .ino
mediante la preaentlción de dichas nota. o de In
clrtlllas de nclonamlento.
Quinta. El pr«lo de venta al público del Jabón
lerá el de 2'50 pesetas o 3'~ peMUlS el kilo, ...
gua se trate de ¡abón de legunda o de prime,.
cllle en los pueblos con 1011 Rlnos de tran.porte,
debidamente autoriudOl por la alctlldfa.
Hueaca, a 'ZT de Acoslo de 194O,-el Gobefna.
dar Civil, jefe, Antonio Mola....
SUllinistro d. ch...I,t.
S.ministro ~. jab4n
